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Figure 1: The referential potentials of du and man: 
 
 
 
 
 
Figure 2: Pronouns with generic reference: 
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Figure 3: Pronouns with generic reference, generation 1
1
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Figure 4: Pronouns with generic reference, generation 2: 
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1
 In all the diagrams in this article, the n-values indicate the total number of generically used pronouns. 
Figure 5: Pronouns with generic reference, generation 3: 
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Figure 6: Pronouns with generic reference, Copenhagen: 
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Figure 7: Pronouns with generic reference, Odder: 
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Figure 8: Pronouns with generic reference, Næstved: 
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Figure 9: Pronouns with generic reference, Vinderup: 
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Figure 10: Pronouns with generic reference, age 35-45 Copenhagen: 
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Figure 11: Non-categorical speakers, new recordings: 
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Figure 12: Reference type of generic du’s, non-categorical speakers: 
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Figure 13: Non-categorical speakers, new recordings: 
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